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1. ADMINISTRASJON 
På det ordinære budsjett medgikk i budsjettåret 1977 over 
1.9 millioner kroner inkludert lØnninger og drift av far-
tøy . Til dekning av uforutsette overskridelser på budsjettet 
hadde en ekstrabevi lgninger på kr . 60 . 000 ,- . 
Til marinbiologiske undersøkelser og eksperimentel l forskning 
særlig i forbindelse med virkninger på marine organismer av 
olje opplØst i sjøvann ble brukt nærmere 1 million kroner. 
Disse midlene ble ekstrabevilget av Stortinget over det ordi-
nære budsjett, og har for en stor del gått til lØnnsmidler for 
engasjert personale. Fra Aust-Agder Fylke og kommunene RisØr 
og Tvedestrand hadde en bevilgninger på ialt kr . 157.500 ,- til et 
eget prosjekt (I TA ) om resepientundersØkelser på kysten fra 
RisØr til Grimstad . 
Bedriftslegeordningen fungette godt , og samtlige ansatt e har i 
lØpet av året vært ti l kontroll . 
Etter behov har det vært avholdt allmannamØter for orienteringer 
og drØftinger av saker av almen og intern interesse . Allmanna-
mØtet fungerer også som samarbeidsutvalg . For å bedre kontakten 
med Havforskningsinstituttet har e n inntil videre fått godkjent 
e n ordning med at stasjonen har 2 representanter i samarbeids -
utva l gets underutvalg ved Havforkningsinstituttet . Forøvrig av-
holdes nesten ukentlig stabsmøter for orienteringer og drØftinger 
av både faglige , tekn i ske og velferdsmessige saker . Sakslister 
kunngjØres på forhånd , og mØtene er åpne for alle ansatte . 
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2 . PERSONA LE 
Side n 1967 har det ikke vært tilfØrt nye stillinger til stasjonen . 
Viktige funksjoner når de t gjelder bygningers og an l eggs tilsyn 
og vedlikehold står udekket, idet e n ikke har oppnådd å få opp -
rette vaktmesterstilling . Det er også visse skjevheter med be -
manningen av fartøye t, bl.a. fordi det ikke er plass ombord til 
større mannskap . Plass - og overtidsproblemer gjØr da at f artØyet 
bare kan nyttes på dagtid, hvilket vanskeliggjØr feltundersØkelser 
og gir en dårlig utnyttelse av fartøyet. 
Ved utgangen av 1977 hadde 25 personer sitt faste arbeide ved 
stasjonen . FØlgende har vært fast a n satt : 
Bestyrer , forsker I, Per T . Hognestad 
Forsker Il, Didrik S . Dan ielssen 
Forsker Il, Stein Tve ite 
Forsker Il , BjØrn BØhle (lØnn e s v/Havforskningsinstituttet) 
Administrasjonssekretær Ragnvald Olsen · 
Kontorassist e nt Kari M. FlØy s tad 
Havforskerassist e nt Sigfred Hanssen 
Havforskerassist e nt Aadne Sollie 
Havforskerassistent Knut Hansen 
FØrstelaborant Ragnvald Tveit 
FØrstelaborant Harry Stenersen 
Laborant Øystein Paulsen 
Skipper Gunnar Terjesen 
Maskinist Arthur Espenes 
Fiskeriassist e nt Karl K. Karlsen 
RengjØringsassistent Mar:ion Rudsli 
For prosjektmidler bevilget ti l oljeforskning og marine forurens -
inger har fØlgende vært engas jert: 
Forsker III, Eina r Dah l 
Fors ker III, Else Ellingsen 
Elektroingeniør Le i v Nilsen 
Havforskerassistent Ernst 0 . MalØen 
Lab . assistent Kristian K. Kristiansen 
Lab.assistent Vesla Fosback 
Lab.assistent Tore Sen um 
Lab . assistent Svein Erik Enersen 
For midler fra Aust-Agder Fylke har vært engasjert : 
Kjemiingeniør Dag BjØrnsen 
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I forbindelse me d et fisk e larve prosjekt har c a nd.mag . Erlend 
Moksnes vært engasjert som vit . assistent i tiden 1/2-31/5. I 
samme periode og samme prosjekt har forsker Victor Øiestad fra 
Ha vforskningsinstituttet periodevis hatt arbeidsplass ve d 
st a sjonen . 
Hov e dfagss tude nt Konrad Val a nd fra Universit e tet i Oslo har e n 
pe riode a rbe idet ve d stasjone n un de r veil edning a v B. BØhle . 
Hovedfagss tudent Nils Petter Sa nd fra Unive rsit e tet i Oslo har 
under veiledning av D. Danielssen hatt arbeidsplass ved stasj on e n 
og tilde ls vært medarbeider i et prosjekt om resepientundersØkelser . 
D. Danielssen hadde permisjon i 2~ måned for å tjenestegjØre for 
FAO i et FAO/Mocambique/NORAD-fiskeriprosjekt i Mocambique ombord 
i F/F 11 Dr. Fritjof Nansen " . 
I forbindelse med opplæringen i verne - og miljØarbeid i staten, 
ble det i tiden 31/10 -4/11 holdt et studielederkurs for Fiskeri-
direktoratet og Universitetet i Bergen på Nesbyen. Øyste in Paulsen 
var representant for stasjonen. Det er meningen at studi elederne 
senere skal være ansvarlige for opplegg og gjennomfØring av 
studiegrupper i egen etat. 
Det har vært engasjert timelØnnet ekstrahjelp , spesielt til års -
puss på fartØyet, samt enke lte andre formål . 
3. BYGNINGER OG AN LEGG 
Fra Statens Bygge - og eiendomsdirektorat har en representant 
vært på befaring for rådgivning vedrØrende vedlikehold etc. I 
1975 ble det påbegynt en nØdvendig restaurering av hovedbygget 
utvendig . Da fikk fasaden mot sjØen e t belegg av aluminiums-
panel og vinduene ble skiftet ut . Bevilgningene rakk ikke til 
mere enn denne ene fasaden, og det ble ikke nye bevilgninger i 
1976 og 1977 t~l de resterende 3 yttervegger med vinduer . For 
1978 har en fått ekstraordinære midler til dette, derfor ble 
arbeidet påbegynt mot slutten av 1977. 
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Arbeidet med den permanente tilkopling til kommunens ferskvanns-
nett ble fullfØrt . Arbeidet som ble påbegynt i 1975 har dratt ut 
på grunn av forsinkelser fra det interkommunale an l eggs side . 
Innstallasjonen av de nye fryse - og kjØlerom basert på prefabri-
kerte elementer ble fullfØrt . Det elektriske anlegg fikk en 
generaloverhaling på grunnlag av pålegg etter en inspeksjon fra 
Kraftverket . Dette ble såpass omfattende at e n måtte få e kstra-
ordinære midler til det . 
I forbindelse med ol j eundersøkelsene ble det foretatt omfattende 
innredningsarbeider for e n "olje -lab ", og gjort endel nyan skaffel -
ser av l aboratorieutstyr og ventilasjonsanlegg , slik at en nå har 
et relativt tilfredsstillende oljeanalyselaboratorium. 
Trykking av rapporter har vært forholdsvis kostbart . Ved å trykke 
dem selv kunne en få omkostningene radikalt ned. Det ble derfor 
anskaffe t en offset - duplikator (Oce), samt e n thermobinder og 
papirkutter . 
StrØrntilfØrslen som sviktet i flere dager i februar på grunn av 
l edningsbrekkas je forårsaket av store snemengder , demonstrerte 
klart behovet for fornyelse av nØdstrØmsaggregat. Det nåværende 
og forelde te an l egg gir e n energimengde på 16 KW , mens det nor-
male forbruk vinterstid ligger på henimot 50 KW . TilfØrsels -
ledningene til stasjonen er forøvrig maksimalt utnyttet , så 
ytterligere kraftbehov vil fordre nyanlegg . 
Mengden av prØver til næringssaltanalyser nØdvendiggjorde innkjØp 
av nok en autoanalyzer . Det ble også anskaffet et ekstra pH-met er 
og e n zoom- linse til TV - systemet for fjernovervåking av eks -
perimenter. 
Det er forøvrig foretatt nØdvendig supp lering av kontorutstyr, 
bl.a . kontorskap, bokhyller etc . Det ble gjort forberedelser til å 
skifte ut hyller i biblioteket for å Øke hyllekapasiteten. I 
samarbeid med fabrikanten er fore tatt utprØving av nye blande -
ventiler og e lektron isk utstyr for temperatur-regulering av 
vannet til akvariene . De t er konstruert et registrerings - og 
tellesystem for forsøk for fisk i oljegradienter, og laget et 
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spesia l akvar ium for adferdsstudier , samt oljeblandingsanlegg 
til dette . Ti l fartØyet er anskaffet en ny reketrå l som har 
vært ti l utprØving og justering. 
Utnyttelsen av by gningene er nå mere e nn maksimal , og mange 
funksjoner har kummerlige forhold, og i enke lte tilfel ler 
utilstrekkelig eller uforsvarlig plass . Til sine tider 
arbe ider det ved stas j one n nesten dobbe lt så mange personer som 
de nåværende bygninge r opprinnelig var beregnet for . Dertil kommer 
stadig nye funksjoner og arbe ids områder som krever plass. Det er 
derfor nØdvendig å planlegge bygningsmessige utvidelser som bØr 









Stasjonens fartØyer omfatter "G.M. Dannevig " på 65 fot, en 
åpen motorsjekte på 22 fot og en pra m med påhengsmotor. En plast 
speil - båt på 15 fot ble anskaffet i 1977. Prammen er gammel og 
begynner å bli dårlig , så en tar sikte på å fornye den i 1978. 
"G.M. Dannevig" ble bygget i 1948 og tilfre d s stiller ikke lenge r 
dagens behov i marin forskning, hverke n når det gjelder størrel s e 
eller utrustning. Ombygging av fartØyet har vært vurdert, men en 
er kommet til at dette ikke vil kunne gi tilfredsstillende lØs-
ninger . En vil derfor gjenta forslaget på budsjettet om midler 
til planlegging av et nytt fartØy av hensiktsmessig størrelse og 
type, med sikte på realisering av planene i de aller nærmeste år. 
Selvom nytt fartØy skulle bli prioritert , er det rimelig å anta 
at de t vil ta flere år fØr et nytt fartØy er i drift . Det vil der-
for under alle omstendigheter likevel være nØdvendig å foreta 
enkelte utbedringer på det gamle fartØy, både av hensyn til sikker-
heten ombord og til henfiktsmessig bruk av redskap, spesielt trål. 
"G.M. Dannevig" har hele året vært i drift for stasjonen til 
forskningsformål og har hatt 187 effektive toktdØgn med en ut -
seilt distanse på vel 6300 nautiske mil. Fartøyets vedlikehold har 
vært ivaretatt av mannskapet med tilleggav ekstrahjelp til årspuss . 
Som avløser for skipper var Ole Andersen engasjert i 3 uker. 
I januar var fartøyet på verksted i Skagenog fikk full klassing 
på skrog, maskin og utstyr , hvorved nytt fartssertifikat ble ut-
stedt . I mai var fartøyet på slipp i Arendal for bunnsmØring. Etter 
en bunnberØring om hØsten var f artØyet i Hirtshals hvor det i 
oktober ble montert 12 meter ny stråkjØl. Samtidig ble det satt i 
nye bolter på ekkolodd-svingeren. I desember måtte det til et nytt 
opphold på slippen i Hirtshals for skifting av noen fundaments-
bol ter . Ladetavlen for radio - batteriene måtte fornyes . Endel av 
rekka var råtten, og ble derfor likeledes fornyet . Det ble an-
skaffet 5 nye flytedrakter til redningsformål. Lensepumpe på dekk 
og senderantenne til radiotelefon måtte fornyes. 1500 meter vann-
henterwire ble innkjØpt , samt nytt telleverk til meterhjul. Det 
ble montert bremse på vannhentervinsjen . 
Vedlikehold av stasjonens småbåter har vært utfØrt av stasjonens 
personale . 
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5 . VIRKSOMHET 
Som i de foregående år har ogs å 1977 vært preget av de større 
oppdragsprosjekter . Det har derfor h e ller ikke iår kunnet ut-
fØres ønskelige fi skeribiologi s ke oppgave r i Skagerrak . 
5.1 Forskning 
I 1977 har det vært tatt dagl ige observas j oner vedrØrende meteo-
rologiske data, samt temperatur- og saltholdighetSmålinger i 
sjØen på O, 20 og 70 m dyp. Dette har pågått kontinuerlig siden 
1900 . Siden 1965 er surhetsgraden (pH) i nedbØr blitt målt. Det· 
hydrografiske snitt Torungen-Hirtshals ble startet i 19~2, og 
ble i 1977 tatt 7 ganger med . 77 stasjoner. På hvert snitt ble 
det også tatt prøver av oljeklumper i overflaten . Oljeklump-
materialet blir frosset ned og bearbeidet ved Havforsknings - _ 
institutttet i Bergen . Om hØsten ble utfØrt en del prØvefisking 
med garn i Arendalsområdet. Annenhver uke er det gjort observa-
sjoner av fytoplanktonet i FlØdevigen. Fra november er det gjort · 
lysmålinger (kvanter ) av daglig innstråling ved stasjonen. I 
samarbeide med ITA er det analysert prØver av alger og oksygen i 
forbindelse med oppblomstring av blågrØnnalger i Langsævannet. 
I tiden 10 . -19 . september ble gjennomfØrt de årlige fiskeyngel-
undersØkelser på strekningen Kristiansand-Oslofjorden-Hvaler . 
UndersØkelsene har pågått årlig siden 1917 og har til hensikt å 
kartlegge forekomstene av 0-gruppe fisk med strandnot. I tillegg 
taes hydrografiske stasjoner . I 1977 ble tatt 113 landnotstasjoner 
og 33 hydrografiske stasjoner. 
RekeundersØkelser. Det ble utfØrt undersØkelser både i laboratori et 
og i felten. Det ble foretatt flere tokt både dag og natt, til om-
rådet utenfor FlØdevigen for innsamling av zoop lankton for å 
undersØke forekomst og vertikalutbredelse av dypvannsrekens larver. 
I laboratoriet er unders økt vekst, utvikling og dØdelighet av 
larver av dypvannsreke i forskjellige tempe~aturer. Larioratorie-
~ndersØkel sene ble påbegynt i 1975 og avsluttet i juni 1977. 
Resultatene er publisert . 
Forsøk med effekt av forskjellige temperaturer på vekst av juvenile 
dypvannsreker som var klekket i laboratoriet 7 måneder tidligere 
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ble startet i september 1976 o g a vsluttet i oktober 1977 . Re s ul-
tatene tyder forelØpig på at e n Økning på 2°C ikke har effekt 
på veksthastigheten. 
I august ble satt igang en und e r sØke l se o ve r p a rring og eggb e -
fruktning h o s dypvann s r e k e h vor de t ble br uk t i nnfange te hunn-
r e k e r med h oderogn. ForsØke t bl e ikke vellykke t da h un nrek e ne 
mistet r ogn e n. Ko n t r o ll me d rek e r i s j Øe n vi ste norma l utvikl ing 
der. 
HummerundersØkelser har pågått ved stasjonen s ide n 1928 . Mat e ri-
a let fra de mangeårige unders økelser har vært under fortsatt be-
a rbeidelse me d dat a maskin og matematiske modeller . Dette har 
gitt få opply s ninger itillegg til dem som kunne fåes av materi-
alet ved en me re direkte behandlig . Forbedring av eksisterende 
modeller er nØdvendig for å gi mulighet til å kunne forutsi noe 
om fremtidig utvikling av bestanden . Datainnsamling fra fiskere 
har fortsatt med henblikk på klarlegging av bl.a. fangsteffekti -
vitetet. VekstforsØk har pågått i mindre akvarier . I to utebas-
senger med stagnerende vann ble satt ut hummerlarver som ble 
overlatt til seg se l v uten for. Overlevingen og veksten av 
hummerlarve r ( og rØdspettelarver) ble undersØkt . Eksperimentene 
ska l fortsette i 1978. Et oppvekstforsØk i et avgrenset område 
i sjØen i regi av SINTEF , Trondheim, ble gjennomfØrt i lØpet av 
våren og sommeren . Stasjonen ytet her teknisk assistanse . Det 
er foretatt målinger av hummer i kommersie lle fangster fra 5 
lokaliteter mello m Hvaler og Manda l . 
Temperaturpreferanse i horisontale gradienter . ForsØk med torsk 
begynte i 1976 og ble avsluttet i 1977 . Det er publisert en midl e r-
tidig rapport om bl.a . metodikk og spesialutstyr som er utviklet 
i FlØdevigen. Endelig publisering vil skje i 1978. 
I forbindelse med unders Økelser av strØmforhold i kyststrømmen 
foregikk et samarbeide med Institutt for Geofysikk ved Universi-
tetet i Oslo . Det ble bl.a. satt ut strØmmålere på forskjellige dyp . 
Baseline-undersØkelsene (PTK) har fortsatt i Oslofj orden og i 
Langesunds - området hvor det med "G.M. Dannevig" e r gjennomfØrt 
7 tokt og tatt ialt 189 hydrografiske stasjoner. På toktene har 
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d e t vært inns a mling av fi s kemat er i a le og plankton, foruten at 
det er målt primærproduksjon, lys og klorofyll. Fiskere har mo t 
b e taling fØrt fangstdagbØker som er sendt inn til b ehandlig i 
till e gg til statistiske fangstd a ta . Unders økelsene under PTK 
s kal pågå ut 1978 . 
Resepient undersØke lsene (ITA) ble påbegynt i 197 5 , o g ble gj ennom-
f Ørt i 1977 med 10 t okt og 207 st as j one r i Are n da l-Grimstad-
r e gi one n. På h ve r s t a sjon t a es p rØve r f o r analy se r a v t e mpe r a tur , 
saltholdigh e t, ok s yge n , ortofosfat, nitrat, nitritt, total f osfor 
og nitroge n, ammoni um og siktedyp . Disse undersØke l sene kom i stand 
på anmodnin g av Int e rkommunalt selskap for t e kni s ke anlegg i 
Arendal/Grims t a d- re gionen (ITA) og finansieres av Aust - Agder Fylke . 
I tillegg ble gj e n nomfØrt 4 tokt med 35 stasjoner i områdene ve d 
RisØr og Tvedestrand med henblikk på analyser av temperatur , 
saltholdighet, oksygen og ortofosfat. 
FlØdevigen olje biologisk pr·osj ekt (FOB) har til formål å under-
søke eksperimentelt hvilke virkninger råolje opplØst i sjøvann · 
kan ha - på marine organismer. De forberedende innredningsarbeider 
i laboratori ene ble fullfØrt i lØpet av året, slik at en nå kan 
foreta analyser av totalinnhold av olje i sjøvann . I forbindelse 
med oljeutblåsingen på Bravo-plattformen på Ekofisk-feltet var 
det deltakelse fra FlØdevigen på et tokt med "G.O. Sars " i mai. 
Etter innsamling av makrellegg ble det ombord i "G.M. Dannevig" 
gjort forsØk på å undersØke virkningen av råolje fra Ekofisk på 
makrell-egg. 
Det ble gjennomfØrt dØdelighetsforsØk på plankton hvor voksne, 
V og IV-stadier av Calanus helgolandicus ble utsatt for ulike 
oljekonsentrasjoner. ForsØkene skal fortsett e s i 1978 . Et inn-
ledende forsøk som pågikk fra f ebruar til april ble gjort med 
Ekofisk-olje i vann for å undersØke evt. effekt på utvikling, 
veks t og dØdelighet på larve r av dypvannsreke . Begrenset analyse-
kapasitet avgrenset forsøket som vil bli tatt opp igjen i 1978. 
Adferd til torsk og brisling under oljeflak ble studert i akvarium. 
ForelØpige observasjoner tyder på at fisken holder seg nærmere 
overflaten i akvarier med olje enn i akvarier uten o lje. 
Adferd og reaksjon på opplØst olje hos marin~ fisk. Det ble bygge t 
opp et spesialakvarium med automatisk utstyr for registrering av 
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fiskens bevegelser og et blandesystem for olje og vann . Det ble 
dessut e n gjort endel forundesØkelser. Forsøksseriene vil foregå 
i 1978. Det taes sikte på å studere evt. forstyrrelse av fiskens 
normale adferd , og om mulig klarlegge terske lverdier . 
En gruppe fra Havforskningsinstituttet har utfØrt eksperimentelt 
arbeide med fiskelarver , både i laboratoriet og i forskjellige 
bassenger. ForsØkene hadde til hensikt å studere vekst og over-
Jeving under forskjellige betingelser, herunder ernæring og 
næringsopptak. ForsØkene ble utfØrt i akvarier i laboratoriet, i 
plastposer på 2-4 m3 og i bassenger på 25 m3 og 4400 m3 . I basseng-
forsØkene ble foretatt to utsettinger av torskelarver , en utset-
ting av lodde - egg og en utsetting av larver fra vårgytende 
Skagerrak- sild . Det ble gjennomfØrt innledende forsØk med å ha 
3 3 larver i plastposer (4 m og 2 m ). Det ble testet transparente 
poser ( torsk , sild) og svarte poser ( torsk, sild, lodde og rØd-
spette ) . I laboratoriet ble utfØrt bioassay på larver av torsk, 
sild , og lodde foret på naturlig zooplankton . Det ble utfØrt sult-
forsØk og adferdsstudier på larver av torsk på 7- 25 mm. Det fore -
ligger et rikholdig materiale som bare delvis er opparbeidet , men 
det er gjort forelØpige rapporteringer i nasjonale og interna-
sjonale fora . 
Torskeoppdrett . Ved FlØdevigen har det for fØrste gang i historien 
lykkes å klekke og drette opp torsk i laboratoriet utover larve -
stadiet . ForsØk med dette har pågått siden 1950 , men det har ikke 
lykkes fØr nå å holde larvene i live mere enn et par måneders tid 
etter klekking . Tidligere, og senest i de senere år har det vært 
vist at torskelarver hadde stØrre overlevelsesprosent i store 
bassenger . I 1977 ble forsØkene gjentatt i laboratoriet . Ved bl.a . 
å forandre forsammensetningen på grunnlag av tidligere erfaringer 
da larvene var 4 uker gamle, var ved årets utgang 85% av disse 
larvene fortsatt i live . 
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5.2 Kontaktvirksomhet 
Reiser, deltake lse i utvalg, mØter etc. 
ICES (I nternational Council for the Explorations of t he Sea). 
Statutory meetin g i Rey kj avik 26/ 9-4/10. Deltakelse: Else 
Ellingsen . Special Meetin~ i ICES Working Group on l obster , 
i Bergen i mai.Deltakelse: Stein Tveite. 
NOK (Nors k Oseanografisk Komit~ ) . Med l em : Per Hognestad . Års-
mØte på Geilo 20-22/11, deltakelse : P . Hogne stad . Sympo s i um 
om fjernanalyse og in situ måleteknikk , deltakelse : P . 
Hognestad. 
NHF ( Norske Havforskeres Forening ). Årsmøte på Geilo 18 - 20/11, 
deltakelse : Hognestad , BØhle , Tveite, Dahl. 
EMBS ( European Marine Biological Symposium) . Hognestad de l tok i 
symposiet som ble holdt i Stirl ing , Scotland i september . 
BØh l e deltok på et symposium i Halifax 10-14/10: Oil-environment 
1 977: Recovery potentia l of oiled marine Northern env i ronments . 
Han de l tok også på et mØte i Bergen i september om: Muslingen - en 
ny kystnæring med store muligheter , .arrangert av Utvik l ingsse l-
skape t for Næringsliv på Vestlandet . BØh l e foretok en reise i 
USA o g Canada i oktober hvor det b l e besØkt forskningsinstitu~ 
s j oner i Hal ifax (Fisheries and marine service , The Halifax 
Labora tory), i Woods Hole ( Oceanographic Institution , Marine 
Biology Laboratory ), Narraganset ( Laboratory Narraganse t Bay , 
University .of Rhode Island } og i Sandy Hook (National Marine 
Fi~heries Center ). 
El se El lingsen tilbragte en uke i Plymouth fo r studier av kulti -
veringsteknikk av copepoder . 
Danielssen tjenestegjorde i 2~ måned f Dr FAO ombord i " Dr . Fritjof 
Nansen " i et fiskeriprosjekt i - 1~Iocambique . 
Både bestyreren og de fleste forskere har hatt div . tjenestereiser, 
særlig til Bergen og Oslo . Ellingsen deltok i seminar/årsmøte i 
Norsk Forskerforbund i april og et tillitsmannskurs i oktober . 
Hun deltok også i et kontaktmøte i Bergen arrangert av Forsknings -
program for Havforurensinger i juni . Øystein Paulsen deltok i et 
studielederkurs for opplæring i verne - og milj Øarbeid i staten, 
på Nesbyen 31/10 - 4/11 . Vesla Fasback deltok i en konferanse 14-
1 6/ 1 0 på Evje arrangert av Norsk Folkehjelp. 
Hognestad var norsk representant i et nordisk utvalg for ko -
ordinering av forskning med sikte på forurensingssituasjonen i 
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Skagerrak og Kattegat, o ppn evn t a v Nordis k Ministerråds 
Embetsmannskomite for forurensingsspØrmål . 
Samtlige forskere deltok i et mØte i Kristiansand i september 
arrangert a v Agde r DistriktshØgskole om : Forskning i Agderregionen . 
Annen kontaktvirksomhet 
BØhle har vært veileder for hovedfagsstudent Konrad Valand, 
Unive~sitetet i Oslo. N.P. Sand fremla et foredrag på Norske 
Havforskeres forenings årsmøte om : Erfaringer med lagring av 
sjØvannsprØver til næringssaltanalyser. D. BjØrnsen og Ø. Paulsen 
var medforfattere. Forøvrig har det vært holdt foredrag lokalt 
og i Kringkastingen om forskjellige emner. 
Lokalpre ssen har fått daglige opplysninger om meteorologiske 
forhold og sjØtemperaturer . Det Norske Meteorologiske Institutt 
har fått ukentlige opplysninger om våre meteorologiske observa-
sjoner samt sjØtemperaturmålinger og hydrografiske data fra 
Skagerrak- snittet . pH-verdiene har vært målt i n edbØr . Forøvrig 
har det på forespØrse l vært gitt opplysninger om forskjellige 
data til institusjoner, forskere, presse og publikum. 
Gjester, b esØk ekskurs joner etc . 
Dr. Owe Brockmann fra universitetet i Hamburg besØkte stasjonen 
i oktober for å diskutere "plastic -bags" - eksperimenter i Farsund-
distriktet. Professor Balchen fra SINTEF i Trondheim har gjestet 
stasjonen flere ganger for å diskutere hummerprosjekter. Grimsen 
var et par måneder ved stasjonen og drev med konstruksjoner av 
utstyr for et hummerforsØk for SINTEF. 
FØlgende har hatt tjenestebesØk ved stasjonen: S. Skreslet fra 
Nordland DistriktshØgskole, BodØ, Th. Andersen, F.E. Dahl, F. Beyer, 
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M. E. Christiansen fra Universitetet i Oslo , P. StorebØ fra NVE, 
Statskraftverkene , Oslo , BjØrn Braathen m.fl. fra Havforskn ings -
int ituttet i Bergen , I . Hauge n og G. Nil sen fra NIVA, Oslo . 
FØlgende hovedfagsstudenter har hatt arbeidsp l ass og vei l edning : 
Konrad Valand og Nils Petter Sand fra Universitetet i Oslo . Jon 
Bakke fra Universitetet i Oslo har hatt arbeidsplass fo r opp -
arbe i delse av planktonprØver fra Oslofjorden . 
I mai/juni var det besØk av Fiskeridirektoratets Samarbeidsutvalg 
som hadde henlagt s itt mØte til SØrlandet. FiskeridirektØr Knut 
Vartdal og direktØr Gunnar Sætersdal var også til stede . Det ble 
holdt et fellesmøte med de ansatte på stasjonen, noe som viste seg 
å være meget nyttig for alle parter. 
Videre har det vært f Ølgende besØk med omvisning og orientering 
om stasjonen : En gruppe polske pressefolk, Kriiigkastingsrådet , 
Hamar Lærerskole , og representanter fra Arenda l Kommune og deres 
nordiske vennskapsbyer . 
En har hatt flere utplas seringer av ungdomsskole e lever fra dis -
triktet. RisØy FolkehØgskole har fått låne utstyr til innsamling 
av marine dyr og planter. 
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